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La presente tesis titulada “Equivalentes funcionales en la traducción de contratos 
mineros del inglés al español, 2016”; tuvo como objetivo identificar el uso de los 
equivalentes funcionales y analizar la función que cumplen en la traducción de 
contratos mineros del inglés al español. La población estuvo compuesta por seis 
contratos mineros y por una muestra de treinta equivalentes encontrados tanto en el 
texto original como en la traducción, extraídas de seis contratos. La técnica que se 
empleó fue la observación y se aplicó como instrumento una ficha de análisis y una 
entrevista. En ella se analizaron los equivalentes funcionales presentes, sus funciones 
y se realizaron observaciones a la traducción de estos. Finalmente, los resultados 
demostraron que la función más usada al momento de traducir textos jurídicos es la 
función informativa, seguida por la función imperativa y que por la naturaleza de los 
textos analizados no se muestra ningún término con su equivalente que cumpla la 
función expresiva. 
 





This thesis entitled “Functional equivalence in the translation of mining contracts from 
English to Spanish, 2016”, aimed at identifying the use of functional equivalents and 
analyzing the function that they have in the translation of mining contracts from English 
to Spanish. The population consisted of six mining contracts and a sample of thirty 
equivalents, found in both, the original documents and their translation. The technique 
used was the observation. The instruments applied were functional equivalence 
analysis sheets, and an interview. Finally, the results showed that the most useful 
function when translating legal texts is the informative function, followed by the 
imperative function. Due to the nature of the texts analyzed, there is neither term nor 
equivalent that fulfills the expressive function. 
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